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MOTTO 
 
   
    
  
    
      
Artinya : Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka 
ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka 
kekal di dalamnya. dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan 
(yang ikhlas keimanannya).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Pengadaan Kitab SucI Al-Qur’an, 
2000), hal. 175  
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ABSTRAK 
 
Sekripsi dengan judul “Upaya Guru PAI Dalam Meningkatkan Akhlak 
Siswa melalui Kegiatan Bimbingan Islami di SMK Islam 1 Durenan” ini ditulis 
oleh Chabiburrahman, NIM. 3211113050, pembimbing Drs. H. Munardji, M.Ag. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena upaya 
guru PAI dalam meningkatkan akhlak siswa melalui kegiatan bimbingan islami. 
Dalam hal ini peneliti menghubungkan masalah penerapan kegiatan bimbingan 
islami yang diterapkan untuk meningkatkan akhlak siswa di SMK Islam 1 
Durenan. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
penerapan kegiatan bimbingan islami yang dilakukan guru PAI dalam 
meningkatkan akhlak siswa di SMK Islam 1 Durenan? (2) Apa hambatan dan 
solusi guru PAI dalam meningkatkan meningkatkan akhlak siswa melalui 
kegiatan bimbingan islami di SMK Islam 1 Durenan? (3) Bagaimana hasil yang 
telah dicapai dalam meningkatkan akhlak siswa melalui kegiatan bimbingan 
islami di SMK Islam 1 Durenan?. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian 
ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan kegiatan bimbingan 
islami yang dilakukan guru PAI dalam meningkatkan akhlak siswa di SMK Islam 
1 Durenan. (2) Untuk mendeskripsikan apa hambatan dan solusi guru PAI dalam 
meningkatkan akhlak siswa melalui kegiatan bimbingan islami di SMK Islam 1 
Durenan. (3) Untuk mendeskripsikan bagaiman hasil yang telah dicapai guru PAI 
dalam meningkatkan akhlak siswa melalui kegiatan bimbingan islami di SMK 
Islam 1 Durenan. 
Skripsi ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan serta 
pengetahuan penulis dalam dunia pendidikan, bagi Kepala Sekolah hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan strategi dalam meningkatkan 
akhlak siswa, Bagi guru diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran dalam rangka upaya meningkatkan 
akhlak siswa, bagi pembaca/peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman 
yang sangat penting dan berguna sebagai calon tenaga pendidik. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode 
penelitian yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan interview. 
Observasi dilakukan guna mengetahui secara langsung kagiatan pendalaman 
agama. Sedangkan metode dokumentasi dan interview digunakan untuk menggali 
data tentang responden dan dokumen sekolah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan Islami dilaksanakan 
dengan baik, yaitu (1) pelaksanaan bimbingan Islami: bimbingan islami 
dilaksanakan selama 2 minggu, dari pulang sekolah sampai jam lima sore, (2) 
faktor penghambat: kadang bapak/ibu yang diberi tugas atau jadwal membimbing 
tidak bisa memberi bimbingan, siswa kurang antusias mengikuti kegiatan 
bimbingan islami. Adapun solusinya yaitu: pada saat guru yang sudah diberi 
jadwal tidak hadir guru koordinator kegiatan bimbingan islami yang bertanggung 
 
 
xvii 
 
jawab mengisi, siswa ditegur dan pemberian materi bimbingan islami di buat 
santai tapi serius. (3) Hasil yang dicapai yaitu: siswa mengalami perubahan yang 
positif setelah mengikuti kegiatan bimbingan islami, siswa yang lain menjadi 
berfikir dua kali untuk melakukan pelanggaran. 
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ABSTRACT 
 
Sekripsi with the title "Teacher Effort to Improve Morals PAI through the 
Students Islamic Guidance in Islam SMK 1 Durenan" was written by 
Chabiburrahman, NIM. 3211113050, counselors Drs. H. Munardji, M.Ag. 
This research is motivated by a phenomenon PAI teacher effort in 
improving the morals of the students through the activities of Islamic guidance. In 
this case the researchers linked the issue implementation guidance Islamic 
activities implemented to improve the morals of students in SMK Islam 1 
Durenan. 
The problem of this thesis is (1) How can the application of Islamic 
guidance activities undertaken PAI teachers in improving student at SMK Islamic 
morals 1 Durenan? (2) What are the barriers and solutions to improve the PAI 
teachers improve student character through Islamic guidance in Islam SMK 1 
Durenan? (3) How do the results that have been achieved in improving the morals 
of students through the activities of Islamic guidance in Islam SMK 1 Durenan ?. 
As for the objectives in this study were (1) to describe how the application of 
Islamic guidance activities undertaken PAI teachers in improving student at SMK 
Islamic morals 1 Durenan. (2) To describe what obstacles and solutions PAI 
teachers in improving student character through Islamic guidance in Islam SMK 1 
Durenan. (3) To describe how results have been achieved in improving morals 
PAI teacher students through the activities of Islamic guidance in Islam SMK 1 
Durenan. 
This thesis is useful for writers to add insight and knowledge of the author 
in the world of education, the Principal of the results of this study can be used as a 
reference and a strategy to improve the morals of students, those teachers are 
expected results of this research can be used as a material consideration and 
contribute ideas in an effort to improve student morals, for the reader / researcher 
further results of this study can be used as a reference to broaden the horizon and 
provides a very important and useful as potential educators. 
This study used a qualitative descriptive approach and research methods 
used are observation, documentation, and interviews. Observations conducted to 
determine directly the deepening religious detailing activities. While the methods 
of documentation and interviews are used to collect data about the respondent and 
school documents. 
The results showed that the efforts made going pretty well. (1) This looks 
a genuine effort on the part of teachers to educate students to always obey the 
order of a specified school, all of which are shown in an effort that is, Islamic 
guidance implemented during the 2 weeks of school until five in the afternoon. (2) 
inhibiting factors: Sometimes the father / mother who was given the task of 
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guiding or schedule can not give guidance, Students are less enthusiastic to follow 
the activities of Islamic guidance. As for solution, namely: at the time of teachers 
who have been given the schedule is not present teacher of Islamic guidance 
activities coordinator responsible charge, the student was reprimanded and the 
provision of material in the Islamic guidance for a relaxed but serious. (3) The 
results achieved are: students experience a positive change after participating in 
the activities of Islamic guidance, other students into thinking twice for a foul. 
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 الملخص
 
ةب أ ب  أ ا تربيبتحأاسلاب ةيتح عنب ا أاالمللبمحأولو بتحأ ت ابخأا  ب  أوكتب أطرووةبتحأ ب 
 .ةلبيب ا وحمبل  أنبيمح ةاب  "  ورنبل  واةبد ةدرلابتحأةننيبتح الارشبل أالالاب ةاأا  ب  ألإأاسلاب  
 .ةانلرجا أالملجياتير .ةجأ . أوالماتشلري أا دكلتوة٠٥٠٣١١١١٢٣
ا ظبلذوةألإأ ابخأ ا تربيبتحأاسلاب ةيتح وا بداع أورا أذب اأا ب بنأةب أ ب  أ ب  أجنبدأالمللبمح
ط ببب  أا  ببب  أةبببب أ ببب  أطنشبببببتحأاسرشبببل أاسلاببب ةالأألإأذبببب  أا ل بببتحأربببب أا ببببلة ا أا نشبببببتحأ
 اسلا  أواةد ةدرلاتحأةننيتح اسلا ةيتحأإرشل اتأا تنفي أةاأ تحأتنفي ذلأ ت اخأط   أا ب  ألإ
 . ورنل 
تحأاسرشبببل أاسلاببب ةاأت ببببل أ)أكيبببكأ  بب أتببيببب أطنشبببب١ةشبب لتحأذببب  أا رووةبببتحأذببباأ 
 ورنبل أ أ اسلاب ةيتحأواةبد ةدرلابتحأةننيبتح لإأ ابخأرل ب ألإأا  ب   ا تربيبتحأاسلاب ةيتح المللمبخ
تت ا أشخصيتحأا بل ب أةب أ ب  أ ا تربيتحأاسلا ةيتح )أةلأذاأا ل ائ أوا لا أ ت اخأالمللمخ٢ 
)أكيبكأا نتبلئجأا بتأ   ب ألإأ٣ ورنبل أ أ  واةبد ةدرلابتحأةننيبتح اسرشبل أاسلاب ةاألإأاسلاب  
 ورنبل أ واةد ةدرلاتحأةننيتح  اخأط   أا ب  أة أ   أطنشبتحأاسرشل أاسلا ةاألإأاسلا  
)أ اصبببببكأكيفيبببببتحأتببيببببب أطنشببببببتحأاسرشبببببل أ١ لأأطةبببببلأبل ناببببببتحأ هذبببببدا ألإأذببببب  أا درالابببببتحأكلنببببب أ 
 اسلا ةيتحأ ةدرلاتحأةننيتح  لإأ اخأرل  ألإأا    ا تربيتحأاسلا ةيتح اسلا ةاأت بل أالمللمخ
 اصكأةلأالملاقلتأوا لبا أ بلاأالمللمبخألإأ ابخأا  بلب أا بل ب أةب أ ب  أ )٢  . ورنل  واةد
 اصبكأا  يفيبتحأا بتأقأ  ي نبلأ )٣  . ورنبل  واةبد ةدرلابتحأةننيبتح اسرشبل أاسلاب ةاألإأاسلاب  
ةب أ ب  أطنشببتحأاسرشبل أاسلاب ةاأ ا تربيبتحأاسلاب ةيتح ا نتلئجألإأ اخأا    أا ب  أالمللمبخ
 . ورنل  واةد ةدرلاتحأةننيتح لإأاسلا  
ذببب  أا رووةبببتحأذببباأةفيبببدةأ ل تبببل أسابببلعتحأالمللاةبببلتأوالملوعبببتحأ لم بببكألإأعبببل أا تللبببيمحأ
وةبببديوأالمدرلابببتحأةببب أنتبببلئجأذببب  أا درالابببتحأ  ببب أالابببتخداةنلأكموجببب أوالابببتراتي يتحأ ت ابببخأط ببب  أ
 اأا ب بببنأ  ببب أالابببتخداةنلأباصبببفنلأالاعت بببلرأالمبببل اأوتابببنمحأا  ببب   أوةببب أالمتاقببب أط أنتبببلئجأذببب
ا ع لرألإأولو تحأ ت اخأذ لا أالمدرلاخأط   أا بل ب  أ ل بلر/أنأنتبلئجأا بلةبنأةميبدأةب أذب  أ
 .ا درالاتحأ   أط أتاتخد أكموج أ تالاي أا ع أوياعوأةنمحأجداأوةفيدأكمللمخأالمحتملخ
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تحأنهبجأوطلابل ي أا ب بنأالمابتخدةتحأذباأالم ةظبتحأالابتخدة أذب  أا درالابتحأا ناعيبتحأا اصبفي
وا تاثي  أوالم لب تلأأالم ةظبلتأا بتأطجويب أ ت ديبدأةبلشبوةأا نشببتحأبل تفصبييأا دينيبتحأالمتفلقمبتحلأأ
 .لإأةخأتاتخد أطلال ي أا اثلئ أوالم لب تألجم أا بيلنلتأةا أا اثلئ أالمدعىأعليهأوالمدرلاتح
تابيرأ  ورنل أا    أالمللمخأبلاأا بلمدرلاتح ت اخأوطظنوتأا نتلئجأط أالجنا أالمب و تح
ا  ب  أعلبىأرلعبتحأ ائمبلأ تللبيمح ذ اأي بدوأجنبداأة ي يبلأةب أجلنب أالمللمبخأ أ)١ أعلىأةلأيوا لأ
توتيبببب أةدرلاببببتحأوببببد ة أوكلنببببلأةلوواببببتحألإأالجنببببدأا بببب اأذبببباأأاسرشببببل أاسلابببب ةاأتنفيبببب ذلأ بببب  أ
لإأبلبباأا ةيببل أا  أنأأ:ت  ببي أع اةببيأأ)٢ ا ظنببو لةاببتحأبلببدأةبب أالمدرلاببتحأةبب أاخأ٢ا لاببلبي أ
ا  أا تأكلفب أهنمبتحأتاجيبهأطوأالجبدو أا بمةكألاأ  ب أط أتل باأا تاجيبهأأا  ب  أذبمحأطقبيأحمللابلأ
ا ي أوذا:أألإأذ كأا اق أة أالمللمخأا ب ي أقأ طةلأبل نابتحألى .لمتلبلتحأطنشبتحأاسرشل أاسلا ةا
قأتبابي أأ تحأاسلاب ةاأةناب أطنشببتحأاسرشبل محأا بل أةب أةمبتحأةاب وأنظبواأ ل بدو أا بمةكأ بيعأالمللب
ا نتبلئجأا بتأ   ب أذبا:أأ)٣ أ:اسلا ةاأ  لابتر ل أو  ننبلأ  بيرا بل  أوتاعيرأالم ا ألإأا تاجيهأ
ا  ب  أاخ بوي أإلىأا تف بيرأأركتهألإأطنشبتحأاسرشل أاسلاب ةاأ لب  أتجوبتحأتغييرأإيجلبيأبلدأةشل
 .ةوتخألمخل فتح
 
